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Bibliografía geológica española (1967) 
El presente número contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre 
geología española correspondientes al año 1967, como continuación de las publi- 
cadas anteriormente las cuales comprenden los años 1961-65-66. 
Dentro de breve tiempo y del mismo modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán dicl~as referencias en fichas, así como las que corresponden al año 
1'961-1962, cuya publicación no se efectuará en esta revista, por su carácter retros- 
pectivo. 
Agradecemos la colaboración prestada por las, personas que nos han ayudado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las on~isiones y posibles errores involun- 
t a r io~  que estimaremos nos sean señalados. 
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1. Geología regional 
1-2361 España. Generalidades 
(;ir.rez-CASERO, A. de, J. PORRAS MARTÍN y L. LORENTE 
l-i~rci<i.:rio. - l lapa de zonas áridas de España. N o t .  y Coi!%. 
Iiist. (;rol. y Jliiz. Esp.. 1967, níini. 95, p. 7-10, 1 tabla, 
1 mapa pleg. f. t., Madrid. 
 STA I':RTKSSON, K. - Scme deep-sea sediments in the West- 
crti RIcditerranean sea. Progress in Oceanography, v. 4, 
P 267-280, 8 fig., 2 tabl., Oxford-New York, Pergamon 
I'ress, 1967. 
(;C.ERRA I)KT.C.AI)O, A. - El problema de los suelos integrados 
cn Bspaíí;i. A!ic~l. Ednf. y Agrob., t. XXVI (1967), p. 361- 
369, Rl;idi-itl. 
(~IJERRA, . y F. ~ ~ O N T U R I O L .  - Quelqucs exemples de photo- 
interprStütioii édaphologique en Espagne. A c t  I I e  Syvzp. de 
Photo-1iltcrprt:t (París, 1966), París, Ed. Technip, 1967, 
p. IV.l-51 - IV.l-56, 13 lám. (,4rch. Intern. Photogrammé- 
trie, v. XVI). 
(~IJ ITIÁN OJEA, F.- Suelos de zona húmeda. 1. Tipos prin- 
cipales y sus relaciones genéticas. Anal. Edaf .  y Aqrob., 
t. XXVI (1967), p. 1.369-1.378, 1 tabla, 2 fig., Madrid. 
HEINTZ, E. - Données préliminaires sur les Cervidés villa- 
franchieiis de France et dJEspagne. Coll. Itztertt. dzt C .N.  
R.S., $1. 163: "Eelolz~tioit des Vertébrés" (París, 1966), 
p. 539-552, París, C.N.R.S., 1967. 
LLAMAS, M. R.- Sobre el papel de las aguas subterráneas 
en España. Agzia, 1967, jul.-ag., p. 2-19, 4 cuadr., 9 fig., 
Barcelona. 
1.1.0~1s Lr.nn6, N., J. F. DE VILLALTA, R. CABANAS, J. R. PE- 
LÁEZ PRGNEDA, L. VILAS.-L~ Devonien de 1'Espaglie. 
I n t c r ~ t  S y m p .  D e v o ~ i a i t  Sys t .  Calgary, 1967, 11, p. 171- 
187, Calgary, Alberta Soc. Petr. Geol., 1967. 
hfuÑoz, A. M." - La cronología de radiocarbono en la Pe- 
nínsula Ibérica. Pyreiiae, Cróltica Arqzteológica, 1967, 3, 
p. 7-15, Barcelona. 
Ríos, J. hf." - Relación de las principales actividades para 
investigación de hidrocarburos, llevadas a cabo en España 
durante 1966. N o t .  y Con$. Inst. Geol. y Mi%. Esp., 1967, 
núm. 93, p. 7-68, 3 fig., 2 fig. pleg. f. t., Madrid. 
VAN GIJZEL, P., Th. VAN DER HAMMEN y T. A. WIJMSTRA. 
Longdistance correlation of Pleistocene deposits in South 
Anierica, Spain and the Netherlands. Palaeogeography, Pa-  
laeocliiitatology, Palaeoecology, v. 3 (1967), p. 65-71, 1 fig., 
1 tabla, Amsterdam. 
Vía BOADA, L.-Leucósidos y calápidos eocénicos de Espa- 
ña. Contribución al estudio paleontológico de la subtribu 
Oxystomata (Crustáceos decápodos). Not .  y Com.  Inst .  
Geol. y Miit. Esp., 1967, núm. 99-100, p. 5-42, 7 fig., 2 lám., 
Madrid. 
ZWART, H. J. - Orogenesis and metamorphic facies series in 
Europe. Meddel. f r a  D a ~ t s k  Geol. Foreii., R. 14 (1967), 
p. 504-516, 4 map., Copenhague. 
VAN DONGEN, P. G. - The rotation of Spain : palaeomagnetic 
evidence from the eastern Pyrenees. Palaeogeography, Pa-  
laeoclinzatology, Palaeoccology, v. 3 (1967), p. 417-432, 
9 fig., 3 tabl., Amsterdam. 
1-2361-01 Pirineos. Conjunto 
ARANITIS, S. - Les gisements de talc pyrénéens. Description- 
essai d'interprétation de leur genese. (Contribution leur 
étude comparative). Bureaz~  de  Rech. Géol. et Min., 1967, 
n. 1, p. 4-68 8 tabl., 25 lám., 1 mapa geol., París. 
GÓMEZ DE LLARENA, J.-Notas com~lementarias sobre la 
magnesita de los ~ i r i n e o s  franceses y españoles. Bol. R. Soc.  
Esp.  His t .  Nat., t. 65 (1967), p. 131-150, 5 fot., 2 fig., 
2 cort., 1 esq., Madrid. 
HOLLERMANN, P.  W.  - Zur Verbreitung rezenter periglazialer 
Kleinformen in den Pyrenae und Ostalpen. Gottiizger Geo- 
graph. Abha~zd., Heft 40 (1967), 198 p. 10 hoj. fot. f. t., 1 fig., 
pleg. f. t., Gottingen. 
TAILLEFER, F. - Extent of Pleistocene Glaciation in the Pyre- 
nees. Arctic  atzd Alpitze Ettviro+tmetzts (H. E. Wright, and 
W. H. Osburn, eds.), p. 255-266, 2 fig., 2 tabl., Indiana. 
University Press, 1967. 
1-2361.02 Pirineos. Zona Axial 
VAN DER VOO, R. - The rotation of Spain: paleomagnetic BOSMA, W. - The alteration of cordierite in spotted schists 
evidente from the S ~ a n i s h  Meseta. P a ~ a e o g e o v a p h y ,  Pa- from the central Pyrenees. Geol. Mi i~ tbouw,  Jaarg. 46 
laeoclin~atolocl~, Palacoecolog3r, v. 3 (19671, p. 393-416, (1967), p. 96-104, 2 map.., 4 fig., 2 tabl., Delft. 
8 fig., 2 rnap., 2 tabl. Amsterdam. CASTERAS, M. - Sur les terrains paléozoiques et sur la struc- 
-- ture du massif de Mendibelza (Basses Pyrénées). C. R. A c .  
* l3iblioteci1i.i~ del Instituto vJairne Almera. de Investigacione!i SC., sér. D, t. 261 (1967), p. 1677-1682, 1 mapa geoi., 
(;cológican. París. 
DELATTRE, C. et A. WATERLOT-PAYRÉ. - Étude préliminaire 
du bassin carbonifere de Feixa-Castellás (Pyrénées espa- 
gnoles). Atan. Soc. Géol. Nord, v. LXXXVII (1967), p. 21- 
29, 3 fig., 1 mapa, Lille. 
KALSBEEK, F. and H. J. ZWART.- Zircons from some gneis- 
ses and granites in the central and eastern Pyrenees. Geol. 
Mijnboalw, Jaarg. 46 (1967), p. 457-466, 2 tabl., 2 gráf., 
1 mapa Delft. 
MULLER, J. - Sur la superposition des déformations dans les 
Pyrénées occidentales. C. R .  Ac.  Sc., sér. D, t. 265 (1967), 
p. 400-402, París. 
OLIVER, P.  G. - Graptholite evidence for rocks of Llandoverian 
(Silurian) age in South-western Andorra. Geol. Magazine, 
v. 104 (1967), p. 390-392, 2 fig., Hertford, Hertshise. 
RAGCIS, E.-Étages tectoniques dans les Pyrénées hercy- 
niennes. Étages Tectoltiqltes (Coll. de Neuchatel, 18-21 
avril 1966) p. 203-209, 1 fig., Neuchatel, Ed. de la Baconnie- 
re, 1967. 
RIJCKBORST, H. - Hidrology of the Upper-Garonne basin (Va- 
lle de Aráti Spain). Leidse Geol. Mededel., Deel 40 (1967), 
p. 1-74, 84 fig., 33 tabl., 45 tabl. f. t., 1 mapa pleg. f. t., 
Leiden. 
1-2361.03 Pirineos. Prepirineo (incluso Ampurdán) 
CRUSAFONT PAIRÓ, M. - Sur quelques Prosimiens de 1'Eocéne 
de la zone préaxiale pyrénaique et un essai provisoire de 
reclassification. Coll. Intern. dzt C.N.R.S., n. 163: "Evolu- 
tion des Vertébrés" (París, 1966), p. 611-632, 16 fig., 2 lám. 
f. t., París, C.N.R.S., 1967. 
CRUSAFONT PAIRÓ, 11. h1. de RENZI, J. GOLPE y S. RE- 
GUAXT. - Sobre el Garumniense de Claret (Tremp-Lérida). 
Acta Geol. Hisp., año 11 (1967), p. 119-120, 1 corte, Bar- 
celona. 
GICH, M., J. ROSELL, S. REGUANT y E.  C ~ ~ v ~ ~ ~ . - E s t r a t i -  
grafía del Paleógeno en la zona de tránsito entre la Cor- 
dillera Preiitoral Catalana y el Prepirineo. Acta Geol. Hisp., 
año 11 (1967), p. 13-18, 5 fig., Barcelona. 
KROMM, F. - Caracteres géologiques principaux de la région 
d'Olot-Besalu (Province de Gerone-Espagne). Act.  Soc. 
Litznéenlze de Bordeai~x, Sér. B, t. 104 (1967), n. 17, 18 p., 
Burdeos. 
KROSIM, F.-Le flysch de Vallfogona et son contexte pa- 
léogéographique (Province de Gerone-Espagne). Act.  Soc. 
Linnéewae de Bordeaztx, Sér. B,  t. 104 (1967), n. 3, 7 p., 
11 lám. f. t., Burdeos. 
LEGUEY, S., F. ARRESE y J. RODRÍGUEZ. -Estudio mineraló- 
gico del yacimiento de magnesita de Asturreta. Bol. R. Soc. 
Esp. Hist. Nat., secc. geol. t. 65 (1967), p. 241-262, 11 fot., 
1 corte, 12 cuadr., Madrid. 
MIROUSE, R. y P. SOUQUET.- Presencia del Cenomanense en 
la cumbre del Pico Balaitus (Altos Pirineos). Not. y Cow. 
Inst. Geol. y Min. Esp., 1967, núm. 93, p. 79-81, Madrid. 
MORFOGÉNESIS. - - de la " Cova de lJEscaleta". Geo y Bio 
"Karst",  año IV (1967), p. 20-21, 1 fig., Barcelona. 
PETIT, E. y L. ASTIER.- Huesca. Campaña espeleológica al 
Subpirineo Oscense. Geo y Bio "ICarst", año I V  (1967), 
11. 10, p. 24-25, 2 fot., Barcelona. 
REGUANT, S. - Lunatlites bi~gei (Bryozoa Cheilostomata) nue- 
va especie del Xumulítico inferior de Tremp (Lérida). Acta 
Geol. Hisp., año 11 (1967), p. 70-74, 1 Iám., 1 fig., Barce- 
lona. 
REILLE, J.-L. - Sur l'évolution de la sédimentation détritique 
postérieure i la phase pyrénéenne, dans la partie orientale du 
Montsech (prov. de Lérida, Espagne, versant sud des Py- 
rénées). C. R. soniwa Soc. Géol. Fr., 1967, p. 279-280, 1 cor- 
te, París. 
RENZI, M. DE.-E1 problema del límite entre Secundario y 
Terciario en las proximidades de Serraduy, en el valle del 
Isábena (provincia de Huesca). Acta Geol. Hisp. año 11 
(1967), p. 19-24 2 lárn., 1 col. estr., 1 corte, Barcelona. 
ROSELL, J. - Estudio geológico del sector del Prepiritieo, com- 
prendido entre los ríos Segre y Noguera Ribagorzana (Pro- 
vincia de Lérida.) Pirineos, año XXI  (1965), núm. 75-78, 
p. 9-214, 44 cort., 4 ser. estr., 1 esq., 2 fig., 4 lioj. pleg., 
10 cort., f. t., 1 hoja pleg. ser. estr. f. t., 12 hoj. fot. f. t., 
Zaragoza, (1967). 
SÉGURET, M. - Mise en évidence sur le versant sud des Pyré- 
nées centrales d'une nappe i materiel crétacé déversée au 
Sud: la nappe du Cotiella. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 265, 
(1967), p. 1448-1451, 1 fig., París. 
SOVQUET, P. - Le Crétacé supérieur sud-pyrénéeti en Cata- 
logne, Aragon et Savarre. (Thése.) Toulouse, Fac. Scien- 
ces, 1967, 529 p., 24 lám. fot. f. t., 68 fig., (3 pleg. f.  t.), 
2 map. pleg. f .  t. 
SOUQUET, P. - L'épirogénese antécénomanienne et son influen- 
ce paléogéographique et structurale dans les Pyrénées mé- 
ridionales (Catalogne, Aragon et Navarre). Bi~l l .  Soc. Hist. 
Nat. Toz~lolcse, t. 103 (1967), p. 272-296, Toulouse. 
SOUQUET, P. - Estructura del macizo del Monte Perdido ; sus 
relaciones con la capa de recubrimiento de Gavarnie (Piri- 
neos). Not.  y Coilz. Inst. Geol. 3) fiIin. Esp., 1967, núm. 93, 
P., 69-74, Madrid. 
SOUQUET, P. Plegamientos al final del Cretáceo o del comienzo 
del comienzo del Terciario en la vertiente sur de los Pi- 
rineos. Not. y Cona. Inst. Geol. y Min. Esp., 1967, núm. 93, 
p. 105-107, Madrid. 
VAN DE VELDE, E. J.-Geology of the Ordesa overthrust 
mass, Spanish Pyrenees, province of Huesca. Est. Geol., 
V. XXII I  (1967), p. 163-201, 16 fig., 13 fot., 5 tabl. 1 hoja 
pleg., cort. f. t., 1 mapa pleg. f. t., Madrid. 
1-2361.11 Cordillera Costero-Catalana. Conjunto y Macizo Ca- 
talán 
LLAMAS, M.-R. und F. V I L A R ~ . - D ~ ~  Rolle der Grundwas- 
serspeicher bei der Wasserversorgung von Barcelona. GII'T; 
(Das Gas atnd Wasserfaclz), Jahrg. 108 (1967), Heft 34, 
p. 945-953, 1 mapa geol., 2 map., esq., 6 fig., Munich. 
MILLÁN I BADALS, C. - hfinerals radioactius i centrals nu- 
c lea r~  als paisos catalans. Tele-Estel, año 11 (1967), tiíi- 
mero 60, p. 10-11, 2 fot., 2 fig., Barcelona. 
SOLÉ SABARÍS, L. - Programa de Actuación Municipal. 1967- 
1972. 2 :  Estudio Analítico de la Ciudad. 2.11 : Medio Físi- 
co ... redactado.. . bajo la dirección de -. Barcelona, 
Ayuntamiento, 1967, 89 p., cycl. 20 fig. 
1-2361.12 Cordillera Prditoral 
AMIGÓ DESCARREGA, J. M." - Mineralogía y génesis del ya- 
cimiento de fluorita de Osor (Gerona). Resumen de la tesis 
presentada ... Barcelona, Cniversidad, 1967, 16 p., 14 tabl. 
FERRER, J. -La Paléocene et 1'EocGne des Cordilleres c6tiA- 
res de la Catalogne (Espagne). Ecl. Geol. Helv., v. 60 
(1967), p. 567-575, 2 fig., Basilea. 
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